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ABSTRAKT:
Tato diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na založení 
restaurace. Teoretická část práce popisuje předpoklady pro dobře vypracovaný 
podnikatelský plán. V praktické části je provedena SWOT analýza, analýza vnějšího 
okolí a finanční zajištění podnikatelské činnosti. Na závěr je navržen plán strategie 
rozvoje podniku a zhodnocení jeho přínosů. 
ABSTRACT:
This thesis focuses on developing a business plan to establish a restaurant. The 
theoretical part describes the prerequisites for a well-developed business plan. The 
practical part of a SWOT analysis, analysis of the external environment and financial 
reinsurance business. Finally the proposed plan of development strategies and 
appreciation of its benefits. 
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Existence malých a středních podniků má nezastupitelnou roli pro vyspělou tržní 
ekonomiku, jakou představuje i ekonomika česká. Jsou páteří ekonomiky našeho státu. 
Poskytují finanční zázemí svým zaměstnancům, přináší mnohé inovace a velice pružně 
dokáží reagovat na změny vnějšího okolí. Z tohoto důvodu jsou také na změnu 
externích faktorů mnohem citlivější a zranitelnější než velké korporace. Nevýhodou 
malých podniků je ztížená dostupnost k finančním zdrojům, jejich malý podíl na trhu    
a také riziko vzniku druhotné platební neschopnosti. Z těchto důvodů je zřejmý význam 
vládní podpory v oblasti jejich rozvoje, ať už prostřednictvím zvýhodněných úvěrů     
od peněžních ústavů nebo formou různých subvencí či jinými formami státní pomoci. 
Evropská unie si uvědomuje, že malé podniky jsou hnací silou hospodářství každé 
země, je si vědoma jejich důležitosti. Proto jsou snahy Evropské komise orientovány   
na zlepšení podmínek podnikatelského prostředí a proto také plynou do tohoto odvětví 
nemalé finanční prostředky.
Malé podniky nebývají ve vlastnictví zahraničních podnikatelů, nýbrž jsou nositeli 
vlastních finančních zdrojů a také reprezentanty místních poměrů. Jsou úzce spjati 
s místem, ve kterém působí a nabízí jejich obyvatelům volná pracovní místa a částečně 
přispívají k rozvoji dané lokality. Zároveň jsou však nejbližším okolím hodnoceni,        
a proto je snahou každého podnikatele vyhovět přáním svých zákazníků. 
Počet malých podniků výrazně vzrostl po roce 1989, kdy došlo ke změně politického 
režimu. Nová doba otevřela dveře mnohým soukromým podnikatelům, kteří zajistili 
zvýšení zaměstnanosti v České republice, zvyšovali výkonnost české ekonomiky. Před 
rokem 1989 nebylo nikomu umožněno soukromně podnikat, teprve změna režimu 
s sebou přinesla také rozvoj podnikatelské sféry. Na začátku devadesátých let stačil   
pro začátek podnikání mnohem menší kapitál, zákony nebyly tolik přísné jako je tomu 
dnes, byrokracie nebyla tolik rozvinutá jako v současné době. Otázkou však je, jestli 
tento podnikatelský boom s sebou nesl dostatečné zkušenosti podnikatelů, připravenost 
peněžních ústavů či legislativních podmínek. Zákon, který upravuje podmínky týkající 
se podnikání je zákon č. 105/1990 Sb. o soukromém podnikání občanů; dále zákon       
č. 455/1991 
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Sb. o živnostenském podnikání, který byl schválen v roce 1991. To jsou 
prvotní zákony, které upravují činnost podnikatelských subjektů. Legislativa České 
republiky se neustále mění, od členství v evropské unii je snahou našich zákonodárců 
přiblížit či sjednotit české zákony se zákony platnými v Evropské unii. 
V současné době je podnikání také rozšířené, avšak legislativa, která upravuje konkrétní 
typy podnikatelských činností, je nepřehledná. 
Každý člověk, který se rozhodne soukromně podnikat, by měl mít určité vlastnosti, aby 
dokázat svůj podnikatelský záměr zrealizovat. Především jde o jasnou představu            
o firmě, kterou chce založit, cíle, kterých chce dosáhnout a způsob, jakým zajistí svůj 
úspěch. Kreativní přístup podnikatele, obětování spousty energie a veškerého volného 
času firmě jsou dobrým předpokladem na cestě k úspěchu. Je zřejmé, že podnikání se 
neobejde bez určité míry rizika, ale bez tohoto faktoru nelze dosáhnout žádných velkých 
výsledků. Obecně platí, že čím větší riziko, tím je vyšší výnos. A právě každý 
podnikatel, pokud chce být úspěšný, v sobě musí najít odvahu zariskovat. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE
Cílem této práce je založení restaurace na třebíčském sídlišti, protože podnikatel se 
rozhodl vyplnit mezeru na trhu, která zde existuje. Koncentrace obyvatel na ulici, kde 
bude restaurace zřízena, umožňuje dostatečnou návštěvnost tohoto zařízení a zájem       
o nabízený sortiment a služby. V nejbližším okolí místa provozovny se nenachází žádná 
konkurenční firma, která by byla pro podnik likvidační hrozbou.
Sestavím podnikatelský záměr, na jehož základě bude podnikateli poskytnut úvěr, který 
bude nápomocen při úpravách stávajících prostor objektu. Bude vybudováno restaurační 
zařízení, které hodlá podnikatel do budoucna rozšířit o venkovní posezení za účelem 
zvýšení návštěvnosti zákazníků. 
Dílčím cílem bude provedení analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 
analýza konkurenčního prostředí. V neposlední řadě chce podnikatel docílit rozšíření 





Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně 
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.1
Podnikatelem může být fyzická osoba (jednotlivec) či osoba právnická. 
Podle obchodního zákoníku je podnikatelem:2
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů,
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu.
2.2 Definice malého a středního podniku
Malé a střední podniky tvoří významný atribut při vytváření nových pracovních 
příležitostí, zajišťují ekonomický rozvoj, jsou hybnou silou inovací. V České republice 
mají podstatný dopad na celkovou ekonomickou situaci země, tím tedy i na její sociální 
vývoj.
Zákon 47/2002 Sb. ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání, 
změna 1/2004 Sb. uvádí definice pro charakteristiku malých, středních a drobných 





                                               




e uvedených hodnotících kritérií rozlišuje zákon:3
a)   Drobný podnik:
 firma zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců,
 rozsah aktiv nepřesahuje 180 mil Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené 
účetní období nepřesahující 250 mil. Kč
b)   Malý podnik:  
 firma zaměstnávající méně než 50 zaměstnanců, 
 rozsah aktiv nepřesahuje 180 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené 
účetní období nepřesahující 250 mil. Kč
c)   Střední podnik:
 firma zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců, 
 jeho aktiva nepřesahují 980 mil. Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené 
účetní období nepřesahující 1 450 mil. Kč
Podnikatelskou činnost na území České republiky upravují tyto zákony:
 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník,
 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník,
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
Každý podnikatel by se měl dále zajímat především o Zákon č. 563/1991 Sb,                 
o účetnictví, Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník 
práce a zejména pro začínající podnikatele je vhodné prostudovat Zákon č. 47/2002 Sb. 
o podpoře malého a středního podnikání. 
2.3 Výhody a nevýhody malých a středních firem
Malé a střední podniky mají nezastupitelnou roli v české ekonomice díky svému 
většinovému podílu v České republice. Svým zaměstnancům umožňují seberealizovat 
se prostřednictvím své práce, umožňuje realizovat jejich potřeby a touhy. Tyto malé 
podniky jsou také oživujícím prvkem jednotlivých regionů, v nichž se nachází. Drobní 
                                               
3 Zákon 47/2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
podni
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katelé, v rámci zachování vlastní existence, se snaží vyvarovat se jakýchkoliv ztrát 
či nestability. Z tohoto důvodu jsou také prvkem politické stabilizace. 
Přínosy malých a středních podniků lze shrnout do těchto bodů:
 vytváří na trhu zdravou konkurenci,
 rychleji reagují na požadavky zákazníků,
 udržují osobní kontakt s jednotlivými zákazníky,
 užší vztah majitele podniku s vlastními zaměstnanci,
 vytváří pracovní příležitosti,
 mají jednoduchou organizační strukturu (nižší náklady na řízení firmy),
 vyvíjí a zavádí inovace do výrobních procesů,
 napomáhají rozvoji menších regionů, měst či obcí,
 jejich založení není kapitálově náročné.
Nevýhodami malých a středních podniků jsou zejména tyto aspekty:
 mají obtížnější přístup k cizímu kapitálu,
 jsou ohrožovány velkými korporacemi,
 nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové odborníky či vědce,
 změny legislativy více ohrožují malé podnikatele,
 podnikatel se snáze může dostat do platební neschopnosti,
 nemají snadný přístup k poradenským službám a různým informacím,
 zaujímají nízký podíl na trhu,
 mají omezené finanční prostředky k propagaci.
2.4 Překážky a ohrožení podnikání
Individuální podnikání je nejjednodušší forma založení podnikatelského subjektu, 
vykazuje nejnižší náklady spojené se založením, avšak je také nejrizikovějším typem 
podnikání z pohledu ručení. Podnikatel ručí celým svým majetkem za své závazky. 
Navíc podnikatel musí splňovat veškeré normy a právní předpisy sám a přístup            
ke kapitálu je omezený. 
Hlavním 
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nebezpečím, které ohrožuje individuálního podnikatele je tedy nedostatek 
finančních prostředků, dále také psychologické překážky. Psychologickou překážkou 
mohou být obavy z případného neúspěchu nebo také nejistota spojená s pravidelným 
příjmem. Z těchto důvodů zůstává řada lidí zaměstnanci, což jim zajišťuje pravidelný    
a pokud možno rostoucí příjem a určitou stabilitu v pracovním poměru. 
Podnikatelská činnost je ohrožována okolními vlivy – zejména konkurenční rivalitou, 
nedostatkem či nezájmem kupujících apod.; dále interními vlivy – především personální 
problémy, nedostatek provozního kapitálu, nedostatečné zisky atd. 
Další z mnoha překážek, která zatěžuje české podnikatele, je administrativa, byrokracie 
či stále upravované vyhlášky. V neposlední řadě znamenají i daně a odvody                 
na zdravotní a sociální pojištění určitou finanční zátěž.
Současná situace v českém hospodářství rozvoji podniků nepřeje. Vlivem recese 
vyrábějí podniky pouze minimálně, jelikož mají malé nebo žádné zakázky. Tato situace 
však není způsobená samotnými podniky či vládou, jde o běžný cyklus hospodářství. 
2.5 Podnikatelský plán
Hlavním předpokladem pro zajištění žádoucího rozvoje nového podniku je nezbytné 
definovat cíle, kterých má být dosaženo, určit oblasti jako je výroba, odbyt, financování 
a také stanovit strategii, pomocí níž bude podnikatelova cíle dosaženo. Tento písemný 
odhad budoucího fungování podniku se označuje jako obchodní plán či podnikatelský 
záměr. Je nezbytné, aby obsahoval náležitosti, které přesvědčí peněžní ústavy i jiné 
instituce o poskytnutí finančních prostředků jako nezbytného pilíře pro jakýkoliv 
začátek podnikatelské činnosti. Rozsah zpracování obchodního plánu závisí                 
na konkrétních požadavcích poskytovatele kapitálu,  na cílech autora, na výši 
potřebného kapitálu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr by měl předem odhalit 
slabá místa a odstranit je již v procesu plánování. Obecně se doporučuje nestanovovat 




Požadavky na podnikatelský plán
Na zpracování podnikatelského plánu jsou požadovány určité požadavky, bez nichž se 
kvalitně zpracovaný projekt neobejde. Pro zvýšení ratingu tohoto záměru je vhodné, aby 
respektoval následující zásady. Podnikatelský plán by měl být:4
 srozumitelný – formulace pomocí jednoduchých vět umožňuje lepší pochopení 
psaného textu. Čtenáře tak neunaví hned první odstavec dlouhých souvětí a bude 
schopen se v projektu lépe vyznat. Zároveň je dobré se přesvědčit, zda čtenář 
použitým odborným výrazům rozumí, popřípadě uvést vysvětlení ke složitějším 
pojmům;
 stručný -  stručnost je zde chápána jako uvádění podstatných skutečností, 
nikoliv zastírání důležitých faktů;
 realistický a věrohodný – uvedené údaje musí být pravdivé a reálné. Například 
otevřenost odhadu vývoje konkurence na trhu bývá posuzováno pozitivně;
 orientovaný na budoucnost – čtenáře podnikatelského záměru bude zajímat jen 
okrajově čeho firma dosáhla. Účelem každého takového projektu je predikce 
budoucího vývoje, analýza trendů a využití prognóz k dosažení stanovených 
cílů;
 logický – tento požadavek odráží vnitřní efekt vyjádřených myšlenek. 
Skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru musí mít logickou posloupnost   
a jejich pravdivost je podložena fakty. Jednotlivá tvrzení musí být                     
ve vzájemném souladu a nesmí si ani částečně odporovat;
 přesvědčivý – cílem podnikatele je přesvědčit budoucí investory o úspěšnosti 
svého záměru, o silných stránkách a přednostech, kterými podnikatel i jeho 
management disponují. Nejde o to, zahltit čtenáře nesčetným množstvím 
číselných údajů, ale informace uvedené v podnikatelském záměru musí být 
podloženy konkrétními fakty. Proto je vhodné uvádět čísla všude tam, kde se to 
jeví jako žádoucí;
 kvalitně zpracovaný – úprava po formální stránce je samozřejmostí. Kvalitní 
zpracování obecně však znamená dodržování všech výše uvedených zásad. 
                                               
4 FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vydání Praha: Grada 
publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2
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katelský plán by neměl být zpracován příliš optimisticky, ale ani příliš 
pesimisticky; také není žádoucí skrývat potenciální problémy. Tyto zásady jsou 
demonstrativním výčtem, vždy je třeba uzpůsobit podnikatelský plán jeho konkrétnímu 
účelu. 
2.5.2 Struktura podnikatelského plánu
Při zpracování podnikatelského plánu je důležité věnovat pozornost informacím, které 
požadují externí příjemci. Poskytovatelé kapitálu poskytnou peníze těm podnikatelům, 
kteří mají jasně stanovené, avšak dosažitelné cíle a strategie k jejich naplnění. Povrchně 
zpracovaný podnikatelský plán vzbuzuje nedůvěru u poskytovatelů kapitálu a jako 
takový bude pravděpodobně nerealizovatelný. Je však nanejvýš důležité, aby údaje 
v tomto plánu byly uvedeny podle nejlepšího vědomí a svědomí. 
Podnikatelský plán se skládá ze tří částí:
 z popisné části, kde jsou uvedeny předpoklady, plánované aktivity,
 z číselné části, kde se dokumentuje velikost obratu, investic, likvidita, zisky. 
Je zde evidován počet zaměstnanců a číselné vyjádření předpokladů a aktivit 
podnikatele,
 z přílohy, jejíž obsahem jsou obrázky (např. plánek umístění budoucího 
podniku), struktura trhu a konkurence, smlouvy a jiné důležité podklady.
Dílčí části podnikatelského plánu mohou být následující:
 realizační shrnutí,
 charakteristika podniku a jeho cílů,








Obsahem této části podnikatelského plánu by měl být krátký souhrn informací, které 
popisují podstatu podnikatelského záměru. Toto shrnutí by mělo obsahovat silné stránky 
podniku a také důvody, proč by se měl celý podnikatelský záměr setkat s podporou. 
Podnikatel uvede a objasní stěžejní cíle, kterých hodlá dosáhnout a také vysvětlí, 
z jakých důvodů je tento člověk osobou schopnou realizace tohoto záměru. Celý 
podnikatelský plán může být dlouhým nezajímavým dílem, což má toto shrnutí 
odstranit. Čtenáře musí přesvědčit, že jeho další prostudování nebude znamenat jen 
ztrátu času. 
Charakteristika podniku a jeho cílů
Podnikatelský plán by se v této části měl věnovat jak minulosti firmy, tak i jejím 
budoucím vývojem v souvislosti s jeho základními cíli. Historie podniku zahrnuje jeho 
činnost již od založení, vývoj podnikatelovy činnosti, jeho hospodářské výsledky, 
způsob získání počátečního kapitálu a finanční situace. Dále pak třeba uvést počet 
zaměstnanců, montážní a jiné haly, vyráběné produkty,vybavení podniku, inventář. Tato 
část podnikatelského záměru obsahuje definování vize, která podnikatele pohání vpřed. 
Jedná se o vyjádření budoucí pozice, kterou chce podnikatel v silném konkurenčním 
prostředí zaujímat. 
Definování vyráběných produktů
Sestavení podnikatelského plánu si klade za cíl přesvědčivě informovat poskytovatele 
kapitálu k financování začátku podnikání. Proto je nezbytné jasně a srozumitelně 
definovat produkty či služby, jejichž poskytováním hodlá uspokojovat potřeby svých 
zákazníků. Je důležité uvést technické parametry výrobků a jejich funkce. Cílem však 
není přehnaně vychválit své produkty, ale vhodným způsobem a  v požadované 
podrobnosti formulovat nabízené výrobky či služby. 
Analýza trhu
Základním cílem každého podnikatele je dosažení zisku prostřednictvím uspokojování 
poptávky za využití disponibilních zdrojů. Máme již definované vlastnosti produktů, 
účel podniku a nyní je třeba tento účel sladit s marketingovými cíly podnikatele. Tedy 
dosahování 
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dlouhodobého zisku, rostoucího obratu, zvyšování tržního podílu                 
a diverzifikace. Tyto uvedené cíle by měly být dosažitelné, náročné a kvantifikovatelné. 
Není však možné posuzovat kterýkoliv podnik samostatně, tedy nezávisle na jeho okolí, 
ale je třeba analyzovat prostředí, v němž chce realizovat své plány. Je důležité 
poskytovatele kapitálu přesvědčit, že trh, ve kterém hodláme působit, dobře známe. 
Odbyt, marketing
Marketing je pojem nadřazený odbytu či prodeji. Je to koncepce, která odráží základní 
myšlenku všech dílčích činností firmy vedoucí k uspokojování potřeb zákazníků. 
Základem úspěchu podnikatelského subjektu je úspěšné umístění výrobků nebo služeb
na trhu. Tohoto lze dosáhnout za využití účinných marketingových činností. Každá 
činnost podnikatele musí vycházet ze stanovených cílů, např. získání 
dvacetiprocentního podílu na trhu prodejem výrobku A. Právě k dosažení těchto cílů je 
třeba zvolit určitou strategii, kterou bude podnikatel realizovat. 
Finanční plán
Finanční plán je důležitou součástí projektu, který má investorům prokázat, do jaké 
míry je podnikatelský záměr reálný. Poskytovatele kapitálu bude zajímat, kolik 
peněžních prostředků bude podnikatel potřebovat, jak je plánuje zhodnotit a jaká bude
jejich očekávaná rentabilita. 
Finanční plán zahrnuje tři oblasti. V té první je uvedena předpověď příjmů a výdajů    
na následující minimálně tři roky. Zejména jde o vyčíslení očekávaných tržeb, nákladů 
spojených podnikatelskou činností, výdaje na administrativu, čistý zisk.
Druhá část finančního plánu znázorňuje hotovostní toky v příštím tříletém období a třetí 
oblast se věnuje odhadu bilance. 
Číselné údaje ve finančním plánu představují největší zdroj chyb, ať už z důvodu 
neúplných údajů či nereálných hodnot. V každém případě je nutné omezit se pouze     
na podstatné údaje, neboť zahlcovat investora nepotřebnými údaji ho může odradit      
od celého záměru.
